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　艾 博翰（筑波大・院）・山本敏貴（筑波大・院）・橋本 操（筑波大・院）・Ko Ko LWIN（筑波大）・村山
祐司（筑波大）：キャンパスライフ向上のための WebGIS
　石坂 愛（筑波大・院）：空間認識と場所イメージの主体別比較－「原宿」を事例に－
　磯野 巧（筑波大・院）・蘇 磊（筑波大・院）・新名亜津子（鳥取環境大）：南アルプスジオパークにおけ
るジオサイトの利活用
　小野 優（東京大・院）：東日本大震災に伴う帰宅困難者の空間行動
　金子 愛（筑波大・院）：平成の大合併における群馬県高崎市と周辺市町村の合併協議過程に関する研究
－吉井町と玉村町を事例として－
　神 文也（筑波大・院）：観光にみる筑波山のイメージ－メディア分析を用いて－
　北島吉崇（日本放送協会）・藤永 豪（佐賀大）：沖縄渡嘉敷島阿波連における信仰空間とその変容
　駒木伸比古（愛知大）：愛知県におけるドラッグストアの立地展開－超高齢社会における地域医療拠点
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としての役割に着目して－
　小室 譲（筑波大・院）：山村地域における観光客の受け入れ態勢と地域住民による観光地の形成につい
て－宮崎県高千穂町を事例に－
　中川恵理子（東京大・院）：生鮮野菜産地の集中度と卸売市場間価格差の空間パターン分析
　橋爪孝介（筑波大・院）：ローカルフードの導入による地域振興の現状と課題－三重県鳥羽市を事例に－
　細谷美紀（筑波大・院）：日本における学歴付与システムの実態と変容
　村上翔太（筑波大・院）：つくば市における都市公園の施設と利用－近隣公園に着目して－
　渡邊瑛季（筑波大・院）：日本におけるスピードスケートの地域的特徴
・巡検
　「町並みにみる伝統的価値の再発見－谷中からアキバをあるく－」（参加者33名）
　オーガナイザー：池田真利子，磯野 巧，卯田卓矢
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/index.html
【例会報告】
第14回（2012年9月27日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者38名）
・発表者および演題
　福島義和（専修大）：長崎市斜面居住の現状と課題－水の浦地区を事例に－
第15回（2012年12月6日，於：筑波大学筑波キャンパス，参加者48名）
・発表者および演題
　田林 明（筑波大）：農業・農村地理学の調査・研究手順－黒部川扇状地からの発想－
【編集委員からのお知らせ】
₈月：新規投稿「研究ノート」１編の担当委員および閲読者を決定した。
₉月：新規投稿「研究ノート」1編の担当委員および閲読者を決定した。
11月：「研究ノート」2編について閲読結果をもとに検討し，これらを受理した。
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【次号以降の投稿について】
第6巻1号は，2013年6月20日の発行を予定しております。第6巻2号の原稿については8月末まで，そ
れ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，トピック性の高い
テーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿
をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規定 & 執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/index.html
【会員消息】
一般会員　小林浩二氏が2012年8月に，一般会員　上野健一氏が2012年9月に逝去されました。謹んで
哀悼の意を表します。
【新入会員】（2012年6月21日から2013年1月7日）
池田和子（首都大学東京・院）
竹澤史也（筑波大・院）
福島義和（専修大）
福本　拓（宮崎産業経営大）
丸山宗志（立教大・院）
 （会員数：281人，2013年1月7日時点） 
 
